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Resumen 
La relación entre el lenguaje y el entorno, la influencia de la lengua en el pensamiento y sus vínculos con las diferentes subculturas 
son hechos que han sido estudiados desde múltiples perspectivas a lo largo de los últimos años. Este trabajo pretende ser una 
breve aproximación al concepto de Etnolingüística y la relación con el entorno y las subculturas. Si bien es cierto que el campo de 
estudio se presta a diferentes especializaciones, este escrito no tiene otra pretensión que ser tan solo una aproximación a la 
generalidad del concepto. 
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Abstract 
The relationship between language and environment, the influence of language on thought and its links with different subcultures 
are facts that have been studied from multiple perspectives over the last few years. This paper aims to be a brief approach to the 
concept of ethnolinguistics and the relationship with the environment and subcultures.While it is true that the field of study lends 
itself to different specializations, this writing has no other claim than to be only an approximation to the generality of the concept. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Aproximación al concepto de Etnolingüística 
Siguiendo a Casado Velarde (1988, pp. 39-42) en “Lengua  y Cultura. La etnolingüística, sostiene que  en la definición de 
etnolingüística se suele considerar como objeto de la etnolingüística “ el aspecto cultural del uso de la lengua” no 
obstante, algunos autores consideran como sinónimos los términos “etnolingüística” y “lingüística antropológica” y 
alternan ambas definiciones. 
Hymes, citado por Casado Velarde (1988), en  “Ethnography of speaking” alterna las denominaciones “ethnolinguistics” 
y “sociolinguistics”. 
Casado Velarde cita, del mismo modo a Guizzetti para quien “ las relaciones entre las estructuras idiomáticas y los 
pueblos que se expresan según sus pautas”. Por tanto el objeto de estudio serán “las relaciones entre el idioma y el grupo 
humano caracterizado por su comunidad cultural o etnia” (entendemos “etnia” como grupo humano en el que la cohesión 
social que une a sus miembros entre sí se basa en la unidad de formas de vida, de vocación histórica y de concepción del 
mundo o cosmovisión es decir, la etnia se caracteriza por ser un conjunto de individuos de la misma cultura o conjunto 
coherente de elementos materiales y espirituales, conjunto sistemático unitario y tendente a la íntegra satisfacción de las 
necesidades psicosomáticas del hombre en su vida individual y social). 
Coseriu sostiene la necesidad de una  “lingüística esqueológica” que estudie la totalidad de la contribución del 
conocimiento de las cosas a la configuración y al funcionamiento del lenguaje”. 
Siguiendo a Casado Velarde (1988) sintetizamos las siguientes definiciones en esta tabla: 
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Sociolingüística Etnolingüística 
“Estudio de la variedad y variación del 
lenguaje en relación con la estructura social de 
las comunidades hablantes” 
“Estudio de la variedad y la variación del 
lenguaje en relación con la civilización y la 
cultura” 
Es necesario identificar el punto de partida 
Interpretación cultural de una lengua: 
“Lingüística etnográfica” 
Estudia los hechos lingüísticos en cuanto a 
determinados por los “saberes” acerca de las 
cosas (cultura) 
La expresión idiomática de una cultura: 
“Etnografía lingüística” 
Estudia la cultura en cuanto manifestada por 
el lenguaje. 
 Hay que tener en cuenta en ambas disciplinas la distinción de los tres planos: 
 Plano general (del hablar) 
 Plano histórico ( de las lenguas) 
 Plano individual (del discurso) 
A Estas diferencias básicas hay que añadir: 
a) Ciencia simplemente 
b) Ciencia aplicada 
c) Punto de vista sincrónico y diacrónico. 
La relación entre lenguaje y cultura se puede establecer en tres sentidos (Coseriu) 
a) El lenguaje mismo es una forma primaria y fundamentalmente de la cultura 
b) El lenguaje refleja la cultura no lingüística: manifiesta los saberes, las ideas y creencias 
acerca de lo conocido. 
c) Se habla con la “competencia lingüística” y la “competencia extralingüística”, esta última 
influye sobre la expresión lingüística y la determina en alguna medida. 
 
1.2.Cultura, cosmovisión, ideología y mentalidad. Comunidad cultural  y comunidad lingüística. 
Antes de abordar directamente las relaciones entre lenguaje y entorno, consideraremos con Díaz Rojo (2004) en 
“Lengua, cosmovisión y mentalidad colectiva” las diferencias entre los términos: cultura, cosmovisión, ideología y 
mentalidad. 
 Cultura: Conjunto de creencias, actitudes, valores y pautas de comportamiento de una comunidad humana que 
son transmitidos por aprendizaje social (ethos cultural constituido por esquemas de conducta). 
 Cosmovisión: Conjunto de representaciones mentales compartidas por un grupo social que pretende explicar la 
realidad social y natural. 
 Ideología: Conjunto sistemático y coherente de creencias, compartidas por un grupo social que explica y controla 
la realidad social. Las características principales son: 
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a)Se componen de creencias. 
b)Las creencias son sociales. 
c)Explican y controlan pensamientos fácticos y los juicios de valor. 
e)Versan sobre la naturaleza del hombre y su relación con la sociedad. 
f)Es explícita, estructurada y sistemática. 
 Mentalidad: Conjunto de representaciones mentales y actitudes colectivas que provienen de un rol del individuo. 
El rol es el conjunto de patrones de comportamiento asignados a una actividad que se esperan que sean 
cumplidos por los individuos que ejercen cada actividad. Una determinada mentalidad estaría compartida por el 
conjunto de individuos que ejercen e mismo rol. Las características principales son: 
a)La identifica con ideología. 
b)Se entiende como cultura popular. 
c)Como superestructura de las ideas. 
d)Manifestaciones del conjunto colectivo que encarnan las ideologías. 
e)Imaginario colectivo. 
Se diferencia de la ideología en que la ideología es un sistema consciente y racional de creencias, mientras que la 
mentalidad está formada por representaciones menos reflexivas y más difusas. 
La cosmovisión es más amplia que la ideología.  La ideología Está en la base de la cosmovisión 
Las cosmovisiones, culturas e ideologías pueden ser hegemónicas o subordinadas, dependiendo del poder de las 
agrupaciones humanas que las mantengan. Pueden así mismo entrar en conflicto entre sí. Por otra parte es necesario 
realizar, siguiendo a Díaz Rojo (2004) la siguiente distinción: 
 Comunidad cultural: conjunto de rasgos asociados a unos individuos concretos. Interindividual. 
 Comunidad lingüística: personas que emplean una misma lengua o dialecto/ individuos que se comunican entre 
sí en una misma lengua o dialecto/ grupo social caracterizado por una interrelación regular y frecuente por medio 
de signos verbales comunes. 
1.3.Principales corrientes etnolingüísticas 
Para determinar las principales corrientes etnolingüísticas, seguiremos a Díaz Rojo (2004) sintetizando los rasgos 
característicos de cada corriente. 
 Determinismo 
El determinismo se divide en dos corrientes o vertientes principales: 
 Extrema : la lengua actúa como filtro del pensamiento 
 Moderada: los conceptos sobre la realidad vienen determinados por la estructura de su lengua particular. La 
lengua influye en el pensamiento pero no lo determina 
 Relativismo lingüístico 
Nace de la necesidad teórica y metodológica de descubrir las lenguas amerindias de los EEUU. 
La hipótesis o premisa de la que parte el determinismo está basada en la idea de que cada lengua conlleva una peculiar 
visión del mundo. 
La Hipótesis Sapir –Whorf (hipótesis de referencia de esta corriente) sostiene que usuarios de gramáticas diferentes 
tiene diferentes observaciones sobre los mismos hechos. 
En estrecha relación con la corriente anterior, el Relativismo americano poswhorfiano cuenta con tres representantes 
cuyas aportaciones son: 
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 Mathiot distingue contenido semántico (lengua) y contenido cognitivo (lo extralingüístico) como componentes de 
la mentalidad de los pueblos. 
 Hoijer : la lengua es parte de la cultura de los pueblos y se determinan mutuamente pero no necesariamente. 
Se sostiene que desde la lengua  se accede a la mentalidad de un pueblo resaltando el carácter social que Sapir ya 
confiere al lenguaje. 
 El Relativismo pragmático 
Los máximos representantes de esta corriente son, entre otros, Malinowski, Hymes y Duranti,  los cuales sostienen: 
 Hymes (1964) en “ Language in culture and society”: los diferentes actos de habla reflejan las diferencias 
antropológicas de las lenguas mismas. 
 Malinowski, citado por Díaz Rojo (2004): el lenguaje es un instrumento para la acción humana. El lenguaje 
representa una conducta. 
 Duranti: el lenguaje permite la acción humana y es fruto de la relación entre hablante y oyente. 
1.3.1. Otras posturas sobre la relación entre lengua y cultura: 
 Idealismo lingüístico 
La tesis principal del idealismo lingüístico estriba en la consideración del aspecto dinámico del lenguaje: 
 K.Vossler: el lenguaje es “energéia”, se subraya el aspecto creativo del lenguaje 
 V.Humbdolt: el lenguaje es una actividad del espíritu humano, no es cerrada ni autónoma. Es una realidad 
dinámica de configuración espiritual. 
 Historicismo 
Dimley, Mannhetm, Marx, Ortega y Gasset: califican la palabra de “razón histórica”, la palabra es el sedimento de la 
historia colectiva. 
 Para J.Marías: la lengua es un todo solidario previo a todas sus formas particulares. 
 Estructurallismo europeo 
 Principios: 
1.Relación asistemática y extrínseca entre lengua y cultura. 
2.El léxico refleja parcialmente los rasgos culturales. 
3.Rechazo de la lengua como vehículo perfecto entre el espíritu y la nación. 
4.Rechazo de una relación causal  
 Para Saussure: creación de una lingüística inmanente “lo externo no es la lengua sino la lingüística”. 
 Meillet sostiene la necesidad de la búsqueda de la influencia de la cultura en la lengua. (Ecos del idealismo 
lingüístico). 
 Baldinger: existe una relación entre lengua y cultura pero no es determinante. 
 Coseriu: distingue entre competencia lingüística (los saberes propios de la lengua) y extralingüística (saberes del 
mundo).  
 Teoría de las palabras clave 
Para A. Wierbizcka: existen vocablos a partir de los cuales pueden conocerse  la cultura espiritual y la mentalidad 
nacional de un pueblo. Estos vocablos han de cumplir unas condiciones: 
1.Uso frecuente y regular. 
2.Palabras de uso común. 
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3.Posibilidad de ser núcleo de unidad fraseológica. 
4.Capacidad determinativa y asociativa. 
 Teoría del foco 
Basada en la extensión y formación de los campos semánticos tiene su representación en Herskovits para quien la 
abundancia o escasez de distinciones léxicas en una lengua son el reflejo de los intereses y necesidades culturales del 
pueblo que las habla. 
TEMA 1: LENGUAJE Y ENTORNO 
1. Lenguaje y entorno 
1.1. Lenguaje y entorno social 
Las relaciones humanas y sociales se reflejan en el lenguaje. El lenguaje es la forma de conocer vínculos familiares y 
sociales y recorrer la evolución que ha sufrido la sociedad en los últimos años. (Morant Marco y Díaz Rojo, 2004)  
Verdú , citado por Morant Marco y Díaz Rojo (2004) nos  habla de ”capitalismo de ficción” por el que se venden valores 
anticapitalistas que sostienen el capitalismo. Así mismo utiliza la expresión ”venta de vida” la cual hace referencia a que  
se vende y se compra felicidad en estado puro, la salud como mercancía. 
Es interesante el análisis de este tipo de terminología que abarca léxico del campo de: la naturaleza, la belleza, los 
colores, la edad, la delgadez, lo científico o lo geográfico. 
Díaz Rojo (2005) analiza en la terminología médica utilizada en el discurso social en la primavera de 1994 la carga 
cultural de términos científicos en la comunicación social, el discurso político, la literatura y el discurso coloquial. De ello 
se observa: 
1.Carga cultural del campo semántico de la “enfermedad”. 
2.La connotación según el dominio. 
3.Desplazamiento de la moral a la patología. 
Díaz Rojo (2006) en “La retórica del bienestar” analiza la terminología asociada a la venta capitalista. 
1.2. Lenguaje y entorno natural 
Se parte de la premisa de que la visión del entorno físico es diferente según la cultura. Varían los conceptos 
espacio/tiempo y esto se refleja en el lenguaje. (Morant Marco y Díaz Rojo, 2004)  
Es significativo , en este sentido, el topónimo ya que  tiene en sus orígenes una significación para la comunidad. Es un 
instrumento útil y práctico para la designación de la realidad concreta. (Casado Velarde ,1988) 
Otro aspecto el cual se ha de tener en cuenta es el que alude a las hablas de frontera puesto que son un instrumento de 
comunicación para el intercambio social, económico, militar,etc. El lenguaje  es un instrumento vital en las zonas que 
constituyen vías de comunicación.(Morant Marco at al. , 1995) 
1.3. Lenguaje y entorno material 
Por otra parte, no cabe duda de que los avances tecnológicos y técnicos crean expresiones. El lenguaje refleja los 
cambios producidos en el entorno social. Los términos se mantienen o cae en desuso pero son un reflejo del entorno 
material. (Morant Marco y  Díaz Rojo, 2004)  
Ejemplo de la relación lengua y entorno es el estudio de la lengua del valle de Benasque realizado por Morant Marco, 
entre otros. El lenguaje refleja el entorno material que supone el interés comercial del vino, la ganadería, la agricultura y el 
turismo.(Morant Marco at al. , 1995) 
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1.4. Lenguaje y entorno ideológico 
Como sostiene Casado Velarde (1988) el lenguaje refleja diversos matices y valores en las diferentes ideologías, además 
este mismo autor analiza el léxico político,  relativo a conceptos e instituciones políticas y el léxico común cuyo significado 
está en función de las peculiares distinciones semánticas de cada idioma.  
Resulta curioso el análisis entre el uso de la metáfora y el reflejo de la ideología en la misma. Para Weinrich “la 
metáfora constituye un “campo de imagen” que pertenece a la imagen lingüística del mundo” . 
Por otra parte , la lingüística cognitiva de  Lakoff se basa en la idea de que los términos metafóricos se enriquecen y 
modifican recíprocamente ofreciendo una nueva visión de la realidad. Nuestro sistema conceptual está construido 
metafóricamente conforme a una coherencia interna y sistemática. Presentan una carga ideológica que influye en nuestra 
manera de pensar y actuar. 
Rodríguez González (1993) realizó , en este sentido , un  estudio de las metáforas políticas que utiliza la prensa escrita 
como prueba del reflejo ideológico en el lenguaje del que se deduce , además que las metáforas tienen un fin expresivo ( 
afán estético) y un fin impresivo (persuadir, afán didáctico) 
DÍaz Rojo (1994) estudió las metáforas utilizadas en la Primavera del 1994 distinguiendo y agrupando las expresiones en 
los siguientes campos semánticos: 
 Enfermedad Y terapias 
 Cine y espectáculo 
 Bélicas 
 Consumo 
 Deportivas  
 Pasado histórico 
 Milicia  
 Náuticas  
 Toros  
 Meteorología  
TEMA 2: REFLEJOS CULTURALES EN EL LENGUAJE 
2. REFLEJOS CULTURALES EN EL LENGUAJE 
Díaz Rojo (2004) en Lengua, cosmovisión y mentalidad colectiva analiza el léxico como reflejo de la especidad 
cultural.Distingue Díaz Rojo entre objetos naturales (plantas, animales,etc.) y conceptos sociales (sentimientos, relaciones 
humanas, etc.) sosteniendo que en el primer grupo la mayor riqueza léxica en los campos semánticos viene condicionada 
por la medida en que dichas realidades condicionan sus vidas de forma más directa. Todos estos campos semánticos 
conforman el “léxico cultural específico” de una comunidad, palabras que están condicionadas culturalmente y que 
designan costumbres, ritos, comidas, técnicas, etc., por el contrario, los términos pertenecientes al segundo grupo poseen 
connotaciones constituidas por valores y actitudes sociales que del mismo modo reflejan especificidades culturales. 
Cita Díaz Rojo el llamado por Whorf “principio de perspectividad” en que este último autor distingue: categorías 
implícitas o criptotipos (aquellas que no están marcadas por elementos mofremáticos, léxicos o sintácticos determinados) 
y categorías explícitas o fenotimos (las clásicas categorías morfemáticas, lexemáticas y sintácticas), esta distinción es 
importante en la medida en que hace constatar la existencia que de contenidos aparentemente ausentes en una lengua 
por carecer de gramaticalización están expresadas en ellas por procedimientos no marcados o combinación libre de 
palabras. Para Whorf- sostiene Díaz Rojo- ambas categorías pueden desempeñar un papel importante como reflejo 
cultural. Del mismo modo, Moreno Cabrera, citado por Díaz Rojo, sostiene que “lo que en una lengua es manifiesto puede 
estar encubierto en otra”. Estamos de acuerdo con la opinión de Díaz Rojo en que todo en la lengua no está determinado 
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puesto que “ en esta interviene no sólo la relevancia cultural en el marco de la libertad del hablante, sino también el azar” 
(p.62). 
Por otra parte, en cuanto a la innovación y difusión léxicas cita Díaz Rojo a Coseriu el cual distingue dos estadios en el 
proceso de creación de apalabras: la innovación (relacionado con el carácter arbitrario y culturalmente motivado del 
signo) y la adopción ( la aceptación del término creado de manera individual por el resto de hablantes). Díaz Rojo llama la 
atención sobre el proceso de innovación donde sostiene que es más visible la relación lengua- cultura puesto que se ven 
con más facilidad las transformaciones culturales. Resulta interesante el análisis del léxico que hace este autor a partir de 
la concepción de los cambios de belleza actuales, dichas concepciones se ven reflejadas en la lengua dejando su huella en 
el léxico.  
Así mismo, Díaz Rojo considera que el hecho de establecer conexiones entre los hechos de lengua y los extralingüísticos 
es razonable puesto que la relación entre ciertas regularidades lingüísticas  y grandes categorías conceptuales dentro de 
una determinada civilización son constantes y recurrentes. Para avalar este pensamiento recurre el autor al análisis del 
término “cambio” y las distintas concepciones asociadas al mismo. Además analiza el lenguaje médico el cual, sostiene 
Díaz Rojo, “está impregnado de las ideologías, las mentalidades y del resto de las manifestaciones culturales y 
espirituales”.(p.68) 
Resulta interesante el análisis que este autor efectúa sobre la concepción cuerpo- alma/mente y su reflejo en el léxico 
(pp.68-72) puesto que pone de manifiesto cómo los cambios culturales influyen sobre la confección lingüística. 
Díaz Rojo nos llama la atención sobre el concepto de “fosilización lingüística” que define como: “Proceso de pérdida de 
vigencia de una idea y su mantenimiento inerte en determinadas palabras o locuciones” (p.72) y que ejemplifica a partir de 
aquellos términos o expresiones que se han quedado “fosilizadas” en el léxico actual cuyo sentido etimológico ha 
desaparecido y, por tanto,  ha sufrido una desmotivación semántica. Además, lo antedicho nos lleva directamente a 
reflexionar sobre la propia conciencia lingüística puesto que como afirma Díaz Rojo: 
 “ Toda unidad léxica posee una motivación a través de la cual se pone en conexión lengua y cultura. Esta motivación es 
más o menos transparente en el momento de la creación, pero con el paso del tiempo puede llegar a ser totalmente opaca 
para los hablantes”(p.77). Este sentido resulta importante la relación que establece Díaz Rojo entre lexicalización y 
relevancia cultural diferenciando entre: 
a) Lexicalización total o plena: unidades léxicas sintéticas o analíticas. 
b) Lexicalización parcial: unidades fraseológicas. 
c) Ausencia de lexicalización: combinaciones sintagmáticas libres. 
A propósito de esta clasificación cita Díaz Rojo a Whorf para el que sólo los términos simples corresponden a realidades 
muy arraigadas en una cultura mientras que los otros términos serían conceptos menos integrados. 
Para Díaz Rojo “ni todo contenido lexicalizado es relevante culturalmente, ni toda categoría relevante culturalmente 
está codificada en la lengua”. (p.81) 
En referencia a la correlación lengua – cultura Díaz Rojo niega la relación de causalidad puesto que considera que es el 
propio hablante el que produce los cambios en la lengua haciendo uso de su libertad y voluntad, por tanto, la cultura 
extralingüística influye en el léxico pero no lo determina. 
R. Morant Marco y J.A. Díaz Rojo (2004) en Etnolingüística sostienen que en la influencia que la cultura ejerce sobre el 
lenguaje se manifiesta en todos sus niveles y modalidades puesto, tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal 
presentan rasgos ligados al componente cultural en el que se insertan; así, el lenguaje corporal, la gramática, la fonética y 
especialmente el léxico “están influidos por las creencias y las conductas de sus hablantes” ( p.16). 
2.1. Reflejos culturales en el lenguaje no verbal 
En el primer punto del apartado titulado “Mecanismos lingüísticos que reflejan la cultura” de esta misma obra, se 
exponen aquellos mecanismos lingüísticos de carácter no verbal que son reflejo de la cultura a la que sirven de vehículo. 
Como sostiene Morant Marco y Díaz Rojo resulta evidente que no todas las culturas comparten el mismo lenguaje no 
verbal e incluso el lenguaje gestual se convierte en rasgo específico y particular de cada pueblo. De la misma forma, el 
lenguaje no verbal va cambiando a lo largo de las épocas atendiendo al cambio social, como ejemplo de esto, sostienen: “ 
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(el bronceado) ha perdido su sentido peyorativo (asociado a las clases más bajas) y pasa a expresar el estilo de vida capaz 
de “veranear” durante todo el año”. (p. 17). 
2.2. Reflejos culturales en el lenguaje verbal 
De la misma manera, los mecanismos lingüísticos de carácter verbal supone en todos sus planos y niveles un reflejo 
cultural. Siguiendo a R. Morant y J.A. Díaz Rojo, se puede observar el reflejo cultural en el plano fonético, morfosintáctico y 
léxico semántico. 
 Nivel fonético 
“La fonética es en ocasiones seña de identidad de las subculturas”(p.17) de manera que la forma de pronunciación 
puede asociarse a grupo social determinado. Como ejemplo, nos citan estos autores la forma de pronunciación específica 
de los jóvenes de clase media – alta que conocemos como “pijos”. Por otra parte, la onomatopeya y el fonosimbolismo 
son para Diaz Rojo (2002), citado por Morant Marco y Díaz Rojo (2004), fenómenos fonéticos que se vinculan 
estrechamente a la cultura como indica el hecho de que algunos fonemas adquieran una cualidad de forma cultural y de 
tipo subjetivo, por ejemplo, el uso despectivo del fonema /ch/ en valor despreciativo frente al uso o connotación opuesta 
en nombres hipocorísticos, como “Chelo, Chechu, etc) esto nos lleva a dar cuenta del valor psicológico de los fonemas el 
cual no constituye un componente intrínseco al fonema en sí sino que viene dado por la cultura en contextos concretos. 
 Nivel morfosintáctico 
Creemos con Morant Marco y Díaz Rojo que la estabilidad de la que gozan las categorías gramaticales dificulta la 
influencia de los cambios sociales y culturales. Como ejemplo de reflejos culturales en el nivel morfosintáctico, arguyen 
estos autores que mientras que el inglés incorpora la manera al verbo de movimiento ( to go out, to go up, to go down) el 
francés opta por incorporar la dirección (entrer, sortir, ascendre). 
Más relevante y claro parece el caso del Benasqués (Morant et al. 1995) puesto que el sintagma “mi casa” es sustituido 
por “nuestra casa” y esto constituiría un reflejo de la concepción de la familia como “eje esencial en torno al cual gira la 
vida en el Valle, como la masía para los catalanes o el caserío vasco.” (p.18) La construcción de este sintagma implica la 
visión de la casa como perteneciente a un colectivo, es decir, constituida por los que fueron ,los que son y los que serán. 
 Nivel léxico – semántico 
Tal y como sostienen Morant Marco y Díaz Rojo, el léxico y la semántica son los niveles donde el reflejo cultural se 
muestra de manera más clara. Estos autores ejemplifican dicho reflejo analizando el campo semántico vinculado a la salud 
y al culto al cuerpo en nuestra lengua. En este sentido, llaman la atención sobre las variedades connotativas que se han 
producido en torno a la visión del tabaco, puesto que, si en un principio, el hecho de fumar se asociaba a valores de 
“sensualidad” “relación social” , etc. en la sociedad actual se destaca , por el contrario, su efecto nocivo, así se ha asociado 
“tabaco y mortalidad” y esto a su vez ha provocado movimientos sociales cuya función fundamental es la concienciación 
social del abandono del hábito. Además, la consideración como el tabaco como una droga ha llevado a la formulación de 
expresiones o sinónimos connotativos tales como “adicción al tabaco” o “adictos a la nicotina”, “estar enganchados al 
tabaco” o “tener mono”. 
Del mismo modo , el análisis del léxico asociado al campo de la alimentación también refleja el movimiento social de 
actualidad que se ha basado en el principio de “comer sano” por lo que los mensajes publicitarios y las etiquetas de los 
alimentos han comenzado a contener términos como “antioxidante, lactobatecrias, probiótico, etc.”Los conceptos de 
“natural o sano” sirven de reclamo para la compra de productos que “cuidan, ayudan o mantienen”. Todos estos términos 
que nos transmiten erróneos y engañosos mensajes connotan un claro interés publicitario o comercial que se extiende 
desde el comercio hasta los medios de comunicación. 
TEMA 3: LENGUAJE Y SUBCULTURAS 
3. LENGUAJE Y SUBCULTURAS 
Díaz Rojo (2004) en Lengua, cosmovisión y mentalidad colectiva sostiene que “las subculturas o unidades culturales 
específicas formadas por comunidades o grupos humanos cohesionados por algún factor social, son más susceptibles de 
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constituir agrupaciones cuyos rasgos lingüísticos propios o diferenciadores reflejen rasgos culturales colectivos, comunes o 
compartidos”. (p.87).  
Este mismo autor llama la atención sobre el léxico de los estudiantes, los soldados y militares citando las 
investigaciones de Morant Marco entre otros. 
R. Morant Marco y J.A. Díaz Rojo (2004) en Etnolingüística dedican el punto número cuatro al “lenguaje y subculturas”. 
Estos autores definen “subcultura” como “ conjunto de creencias, valores , actitudes y pautas de conducta peculiares 
propias de un grupo social inmerso en una cultura más amplia” (p. 21). Debido a la imposibilidad de elaborar un trabajo 
que abarque todo el conjunto de subculturas, Morant Marco y Díaz Rojo analizan las modalidades lingüísticas de los 
delincuentes, los militares y los estudiantes. 
En cuanto al lenguaje de los delincuentes- sostienen- se refleja una visión del mundo diferente a la nuestra en la que 
las víctimas son los tontos, “los primos o julais, julandras o julandrones” mientras que las Fuerzas de Seguridad del estado 
son considerados como enemigos, de ahí el uso de términos como “maderos, monos, bofia o pasma”. 
Además, estos autores resaltan como el lenguaje  ha evolucionado o cambiado a la par que las actividades delictivas, 
este hecho supone la desaparición de algunos términos que caen en desuso mientras que otros aparecen. De la primera 
categoría incluyen como ejemplo el término “safistas” o “gumarreros” ladrones de pañuelos y gallinas respectivamente; 
como muestras de la aparición de términos se pueden considerar “camellos o rodanteros” para señalar a los traficantes de 
droga en pequeñas cantidades o ladrones de vehículos respectivamente cuya aparición gira en torno a los años 70. 
En referencia al lenguaje de los militares señalan la utilización de términos que los separan de la vida civil: “ A pasar 
miedo  lo llaman “pasar culo” y “el buen tiempo” es sol y moscas. Los pilotos atienden a nombres de guerra, alias grabados 
en la visera de su casco que les acompañarán durante toda su vida”. (p.21) 
En cuanto a la concepción del tiempo, el tiempo constituye un valor fundamental en sus carreras de manera que 
mientras que los que llevan más tiempo en el cuerpo miden su preparación en “horas de vuelo”, los soldados cuentan los 
meses, las semanas , los días como una cuenta atrás como expresión del deseo de volver a la vida civil. 
El tercer ejemplo que muestran estos autores gira en torno al lenguaje que se desarrolla durante la época estudiantil y 
que constituyen de igual forma un reflejo de la visión del mundo. Así tenemos términos que hacen referencia a los motes 
que atribuyen los estudiantes a sus profesores y que hacen alusión a características psicológicas o físicas de estos últimos; 
términos referentes a las faltas de asistencia a las clases; a la actividad misma de estudiar y metáforas que aluden al hecho 
de estar frente a los apuntes largas horas. 
Díaz Rojo (2004) establece unas consideraciones finales en referencia a la relación lengua- cultura y lengua- subculturas 
que sintetizamos de la siguiente manera. 
 La lengua refleja la cultura, pero no contiene una sola cosmovisión o cultura correspondiente a un único grupo o 
colectividad humana. 
 No se puede tomar el léxico de una lengua y relacionarlo con la mentalidad común a todos los hablantes, 
considerada también globalmente, estableciendo una relación biunívoca. 
 No existe una relación causal entre lengua y cultura, es decir, mantienen una relación estrecha pero no 
determinista. 
 La lengua es sistema simbólico , cognitivo y comunicativo muy importante, pero no el único puesto que el 
hombre dispone de otros códigos de representación y comunicación extralingüísticos. 
 Existen palabras y expresiones que se conservan a pesar de que las creencias culturales por las que se originaron 
no siguen vigentes. 
El que una lengua no posea una designación de un concepto determinado no implica que dicho concepto no se 
importante para la cultura de sus hablantes. 
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